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Abstract 
'HYHORSLQJREVHUYDWLRQDQGUHIOHFWLRQFRPSHWHQFHVZLWKLQVFKRROH[SHULHQFHSURFHVVLVFUXFLDO LQRUGHU
WR JDLQ WHDFKLQJ SURIHVVLRQ ,Q IDFW LQ PHUJLQJ SUDFWLFDO DQG WKHRUHWLFDO NQRZOHGJH WKURXJK WHDFKLQJ
SUDFWLFH UHTXLUHV LQGHSWK REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ FRPSHWHQFHV 7HDFKLQJ SUDFWLFXP DQG VFKRRO
H[SHULHQFH FRXUVHVKDYH DLPV WRGHYHORS ILHOGNQRZOHGJH SODQ DQGSUHSDUDWLRQ WHDFKLQJPHWKRGV DQG
WHFKQLTXHV FRPPXQLFDWLRQ FODVVURRP PDQDJHPHQW HYDOXDWLRQ SURIHVVLRQDOLVP E\ GHYHORSLQJ
REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ FRPSHWHQFHV 6LJQLILFDQWO\ SRUWIROLR LV D NLQG RI SURJUHVV WRRO WR PDNH
SURVSHFWLYH WHDFKHUV WR UHSRUW RQ WHDFKLQJ SUDFWLFXP ,Q WKLV UHVSHFW WKLV VWXG\ DLPV WR HYDOXDWH WKH
GHYHORSPHQW RI REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ FRPSHWHQFHV RI SURVSHFWLYH WHDFKHUV RQ VFKRRO H[SHULHQFH
FRXUVHV 7KH TXDOLWDWLYH UHVHDUFK GHVLJQ ZDV HPSOR\HG LQ WKLV VWXG\ WKDW FDVH VWXG\ DSSURDFK ZDV
LPSOHPHQWHG ZLWKLQ DQ LQGXFWLYH SURFHVV 6HOIUHSRUWV RI  SURVSHFWLYH WHDFKHUV KHOSHG WR JDWKHU
TXDOLWDWLYH GDWD WKDW ZHUH DQDO\]HG EDVHG RQ WKHPDWLF DQDO\VLV 7KLV UHVHDUFK SURFHVV \LHOGHG KRZ
REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ VHOIGHWHUPLQDWLRQ FRPSHWHQFHV DUH VLJQLILFDQW DQG DUH GHYHORSHG WKURXJK
WHDFKLQJSUDFWLFXP

3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI7KH$VVRFLDWLRQRI
6FLHQFH(GXFDWLRQDQG7HFKQRORJ\
Keywords: competence, quality in teaching, observation, reflection, teaching practicum 

1. INTRODUCTION 

5HIOHFWLRQ LV D NH\ WHUP IRU WKH URRWV RI WHDFKHU HGXFDWLRQ SURJUDPV WKDW LV JDLQHG IURP VFKRRO
H[SHULHQFHVFRXUVHV,WEHFRPHVDEULGJHWRPHUJHFRJQLWLYHSURFHGXUHGRPDLQV,WLVDNH\DFWLYLW\IRU
WHDFKHU GHYHORSPHQW =KX  ,Q WKLV UHVSHFW WKH VWXG\ RI 9DQ0DQHQ  VWDWHV WKH OHYHOV RI
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UHIOHFWLRQ WKDW DUH WHFKQLFDO UDWLRQDOLW\ SUDFWLFDO DFWLRQ FULWLFDO UHIOHFWLRQ UHIOHFWLRQ RQ UHIOHFWLRQ
7KHUHIRUH VFKRRO H[SHULHQFHV FRXUVHV DUH PRGHV RI DFWLYH OHDUQLQJ ZLWKLQ WKH SUDFWLFDO SURFHVV ,W LV
LPSRUWDQW WREH LQDQDFWLRQEDVHGDSSURDFK IRU WKHGHYHORSPHQWRI WHDFKLQJ VNLOOV LQKLJKHUHGXFDWLRQ
EDVHGRQSHHUREVHUYDWLRQDQGFROODERUDWLYHUHIOHFWLRQ0DUWLQ'RXEOH
$V WHDFKHU UHIOHFWLRQ PHDQV H[DPLQLQJ µRQH¶V RZQ LQWHUSUHWDWLRQV ORRNLQJ DW RQH¶V RZQ SHUVSHFWLYHV
IURP DQRWKHU SHUVSHFWLYH DQG WXUQLQJ D VHOIFULWLFDO H\H RQWR RQH¶V RZQ DXWKRULW\ DV LQWHUSUHWHU DQG
DXWKRU¶V +XVX 7RRP 3DWULNDLQHQ  LW LV FUXFLDO VWUHVVLQJ WKH LPSRUWDQFH RI UHIOHFWLYH SUDFWLFH
WKURXJK VFKRRO H[SHULHQFH FRXUVHV IRU  HVWDEOLVKLQJ GHHSHQ UHIOHFWLRQ IRU WKH GHFRQVWUXFWLRQ RI
NQRZOHGJH
/HDUQLQJ WKURXJK UHIOHFWLRQ DQG REVHUYDWLRQ DUH WKH UDWLRQDOH VWDQFHV RI VFKRRO H[SHULHQFH SURFHVV LQ
FRQVWUXFWLQJ NQRZOHGJH 7HDFKLQJ SUDFWLFXP DQG VFKRRO H[SHULHQFHV DUH RSSRUWXQLWLHV IRU SURIHVVLRQDO
NQRZOHGJH EDVHG RQ UHIOHFWLYH SUDFWLFH  ,Q WKLV UHVSHFW UHIOHFWLRQ VXSSRUWV SURIHVVLRQDO SUDFWLFH WKDW
FRQWLQXLQJ OHDUQLQJ WKURXJK SUDFWLFHV PDNHV WKH GHYHORSPHQW RI REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ VNLOOV
6DPXHOV%HWWV
7KLV VWXG\ DLPV WR UHYHDO WKH UROH RI V\QHUJ\ DPRQJ WKH FRPSRQHQWV RI WHDFKLQJ SUDFWLFXP IRU WKH
GHYHORSPHQW RI VHOIGHWHUPLQDWLRQ REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ VNLOOV WKURXJKRXW WKH VFKRRO H[SHULHQFH
FRXUVHV $V WKH WHDFKLQJ SUDFWLFXP FRYHUV ILHOG NQRZOHGJH SODQ DQG SURJUDP PHWKRGV RI WHDFKLQJ
FRPPXQLFDWLRQ FODVVURRP PDQDJHPHQW HYDOXDWLRQ DQG SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW DFWLYLWLHV VHOI
GHWHUPLQDWLRQ REVHUYDWLRQ UHIOHFWLRQ VNLOOV QHHG WR EH GHYHORSHG IRU WUDQVIHUULQJ WKHVH VNLOOV WR WKH
SURIHVVLRQDO OLIH7KH IROORZLQJ ILJXUH VXPPDUL]HG WKH V\QHUJ\RI WHDFKLQJSUDFWLFXP FRPSRQHQWV DQG
WDUJHWHGWUDQVIHUUDEOHVNLOOVIRUWKHZRUNOLIH

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



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
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Figure1. Components of Teaching 
Practicum
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7HDFKLQJSUDFWLFXPLVVLJQLILFDQWSURFHVVIRUWKHSURVSHFWLYHWHDFKHUVWRJDLQEDVLFVNLOOVWRWUDQVIHULQWR
WKHZRUNSODFH7HDFKLQJSURIHVVLRQ LV WKHKDUPRQ\RI ILHOGNQRZOHGJHSODQDQGSURJUDPPHWKRGVRI
WHDFKLQJ FRPPXQLFDWLRQ FODVVURRP PDQDJHPHQW HYDOXDWLRQ DQG SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW DFWLYLWLHV
ZKLFK WKRVH IRVWHU VHOIGHWHUPLQDWLRQ REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ VNLOOV ZLWKLQ NQRZOHGJH PDQDJHPHQW
.XWHU *D]L $ $NVDO $  ,Q WKLV UHVSHFW WKLV VWXG\ DLPV WR HYDOXDWH WKH SHUFHSWLRQV RI
SURVSHFWLYH WHDFKHUV RQ WKH H[SHULHQFH RI WHDFKLQJ SUDFWLFXP 5HJDUGLQJ WKH DLP RI WKH UHVHDUFK WKH
IROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQVQHHGWREHDQVZHUHG

x +RZGRSURVSHFWLYHWHDFKHUVSHUFHLYHWHDFKLQJSUDFWLFXPFRPSRQHQWV"
x 7RZKDWH[WHQGSURVSHFWLYHWHDFKHUVGHYHORSVHOIGHWHUPLQDWLRQREVHUYDWLRQDQGUHIOHFWLRQVNLOOV"

2. METHOD  
2.1 Research Design 
7KH VWXG\ LV JURXQGHG RQ WKH QDWXUH RI TXDOLWDWLYH UHVHDUFK 7KH VRFLDOO\ FRQVWUXFWHG PHDQLQJ
H[SHULHQFHV DQG SHUFHSWLRQV DUH FUXFLDO HOHPHQWV WR XQGHUVWDQG H[SODLQ WKH QDWXUH RI WKH SUREOHP$V
&UHVZHOO  SRLQWV RXW WKDW TXDOLWDWLYH UHVHDUFK GHVLJQ LV LQWHUSUHWLYH DQG LQGXFWLYH SURFHVV WR
XQGHUVWDQG WKHPHDQLQJV SHUFHSWLRQV DQG KXPDQ H[SHULHQFHV WKLV VWXG\ IRFXVHV RQ LQGXFWLYH SURFHVV
ZLWKHYDOXDWLQJ WKHSHUFHSWLRQVRISURVSHFWLYH WHDFKHUVRQ WKH WHDFKLQJSUDFWLFXPH[SHULHQFH LQ VFKRRO
H[SHULHQFHFRXUVHV
2.2 Research Approach and Participants  
6LQJOHFDVHVWXG\DSSURDFKZDVHPSOR\HG LQ WKLVVWXG\ WR UHSRUWRQ WKHH[SHULHQFHVDQGSHUFHSWLRQVRI
SURVSHFWLYH WHDFKHUV EDVHG RQ GHWDLOHG GRFXPHQWDWLRQ $OWKRXJK WKH UHVHDUFK DSSURDFK LV VLQJOH FDVH
DSSURDFK DV LW LV WKH OLPLWDWLRQ RI WKLV VWXG\ WKH GHWDLOHG GRFXPHQWDWLRQ UHSRUW RQ LQGXFWLYH SURFHVV
\LHOGV YDOXDEOH H[DPLQDWLRQ H[SORUDWLRQ <LQ  6L[W\ ILYH SURVSHFWLYH WHDFKHUV IURP &ODVVURRP
7HDFKHU(GXFDWLRQDQG+LVWRU\7HDFKHU(GXFDWLRQSURJUDPPHVLQRQHRIWKHKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQ
EHFDPH SDUW RI WKH TXDOLWDWLYH UHVHDUFK ZKR HQURO VFKRRO H[SHULHQFH FRXUVH 7KH SXUSRVLYH VDPSOLQJ
VWUDWHJ\ZDVLPSOHPHQWHG
2.3 Data Collection Technique and Analysis 
7UDLQLQJZDVGRQHWRSURVSHFWLYHWHDFKHUVWKDWWHDFKLQJSUDFWLFXPDQGLWVFRPSRQHQWVZHUHH[SODLQHGIRU
IRUW\ ILYH PLQXWHV 7KHQ VHOIUHSRUW ZDV HPSOR\HG WR FROOHFW LQGHSWK UHIOHFWLRQV H[SHULHQFHV RI
SURVSHFWLYHWHDFKHUV&RQFHSWXDODQDO\VLVZDVGRQHWRVHWWKHPHVEDVHGRQFODVVLILFDWLRQDQGYHULILFDWLRQ
$OWLQD\3DUDVNHYDV
3. RESEARCH FINDINGS 

7KH UHVHDUFK ILQGLQJV SURYLGHV H[SHULHQFHV DQG SHUFHSWLRQV RQ GHYHORS ILHOG NQRZOHGJH SODQ DQG
SUHSDUDWLRQ WHDFKLQJ PHWKRGV DQG WHFKQLTXHV FRPPXQLFDWLRQ FODVVURRP PDQDJHPHQW HYDOXDWLRQ
SURIHVVLRQDOLVP ZLWKLQ WKH IUDPH RI WHDFKLQJ SUDFWLFXP $V SURVSHFWLYH WHDFKHUV DJUHHG WKDW WUDLQLQJ
VHVVLRQDVSDUWRIWKHFRXUVHKDVYLWDOSURFHVVIRUWKHWHDFKLQJSURIHVVLRQWKH\KLJKOLJKWHGWKDWWHDFKLQJ
SUDFWLFH LQ VFKRROV DQG GXULQJ WKH FRXUVHV KHOS WKHP GHYHORS ILHOG NQRZOHGJH SODQ DQG SUHSDUDWLRQ
WHDFKLQJPHWKRGVDQG WHFKQLTXHV FRPPXQLFDWLRQFODVVURRPPDQDJHPHQW HYDOXDWLRQSURIHVVLRQDOLVP
)XUWKHUWRWKLVSURVSHFWLYHWHDFKHUVXQGHUOLQHGWKDWSUHSDULQJDSRUWIROLRIRUWHDFKLQJSUDFWLFXPSURYLGH
GHYHORSLQJVHOIGHWHUPLQDWLRQREVHUYDWLRQDQGUHIOHFWLRQVNLOOV
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
Field knowledge 
)LHOG NQRZOHGJH LV WKH VLJQLILFDQW FRPSRQHQW RI WHDFKLQJ SUDFWLFXP $OPRVW DOO SURVSHFWLYH WHDFKHUV
1  UHSRUWHG WKDW VFKRRO H[SHULHQFH FRXUVHV IRVWHU GHYHORSLQJ ILHOG NQRZOHGJH ,Q WKLV UHVSHFW
SURVSHFWLYH WHDFKHUV 1  KLJKOLJKWHG WKH FRQWULEXWLRQV RI VFKRRO H[SHULHQFH FRXUVH WR WKH ILHOG
NQRZOHGJHLQPDQ\ZD\V

µ7HDFKLQJSUDFWLFHDQGVFKRROH[SHULHQFHFRXUVHKHOSXVHQKDQFHILHOGNQRZOHGJHDQGEHDZDUHRIRWKHUGLVFLSOLQHV¶
µ6FKRROH[SHULHQFHFRXUVHIRVWHUVGHYHORSPHQWRQILHOGNQRZOHGJHDQGKHOSLQWHUQDOL]HWHDFKLQJSUDFWLFH¶
µ6FKRROH[SHULHQFHFRXUVHSURYLGHVFRQILGHQFHRIILHOGNQRZOHGJHWRWUDQVIHUUHDOOLIHH[SHULHQFH¶
µ6FKRRO H[SHULHQFH FRXUVH LV WKH EULGJH EHWZHHQ WKHRU\ DQG SUDFWLFH WR GR VHOIHYDOXDWLRQ RI WHDFKLQJ SHUIRUPDQFH DQG ILHOG
NQRZOHGJH¶

Plan and Program 
,QDGGLWLRQWRILHOGNQRZOHGJHSUHSDUDWLRQWRWKHWHDFKLQJSUDFWLFHEHLQJZHOOSUHSDUHGWRWKHWHDFKLQJ
SUDFWLFXPLVWKHFUXFLDOSURFHVVRQWHDFKLQJSURIHVVLRQ6LJQLILFDQWO\LWLVWKHEDVHOLQHIRUIXUWKHUVWHSV
3URVSHFWLYHWHDFKHUVDJUHHGWKDWSUHSDUDWLRQWRWKHWHDFKLQJSUDFWLFXPLVWKHSUHUHTXLVLWHIRUWKHVXFFHVV
LQWHDFKLQJSURIHVVLRQ$OPRVWDOOSURVSHFWLYHWHDFKHUVKLJKOLJKWHGWKDWSODQDQGSURJUDPLVGLIILFXOWSDUW
RIWKHWHDFKLQJSUDFWLFXP+RZHYHULWLVJURXQGIRUHIIHFWLYHLQVWUXFWLRQ

Teaching Methods and Techniques 
7KH ZD\ RI WHDFKLQJ DQG WKH LQWHUQDOL]LQJ SULQFLSOHV RI WHDFKLQJ PHWKRGV WHFKQLTXHV DUH WKH FULWLFDO
VXFFHVV IDFWRUV IRU WKH WHDFKLQJ SURIHVVLRQ:LWKLQ WKH WHDFKLQJ SUDFWLFH SURFHVV LPSOHPHQWLQJ WKHRU\
LQWR SUDFWLFH FDQ EH VXFFHHG LI SURVSHFWLYH WHDFKHUV FDQ LQWHUQDOL]H WKH ULJKW FKRLFH RI WKH WHDFKLQJ
PHWKRGVDQGWHFKQLTXHV$OPRVWDOOSURVSHFWLYHWHDFKHUVUHSRUWHGWKDWVFKRROH[SHULHQFHFRXUVHSURYLGHV
LQ GHQVH H[SHULHQFH WR HYDOXDWH XVLQJ WKH DSSURSULDWH WHDFKLQJ PHWKRGV DQG WHFKQLTXHV 6LJQLILFDQWO\
SURVSHFWLYHWHDFKHUVUHPDUNHGWKDWYLGHRWDSHGVLPXODWHGLQVWUXFWLRQZLWKLQWHDFKLQJSUDFWLFHDQGGUDPD
UROHSOD\LQJPHWKRG LQPLFURWHDFKLQJ KHOS WKHPKDYH LQGHSWK LQWHUQDOL]DWLRQ DQG UHDO OLIH H[SHULHQFH
DERXW WKH DGYDQWDJHV DQGGLVDGYDQWDJHVRI FRQWHPSRUDU\PHWKRGV DQG WHFKQLTXH IRU IXUWKHUSURIHVVLRQ
OLIH

Communication 
7KHSHUVRQDO DELOLWLHV DQG VNLOOV LQ WHDFKLQJSURIHVVLRQ LV WKH DOVR VLJQLILFDQW FRPSRQHQW$FFRUGLQJ WR
RWKHUFRPSRQHQWV DOPRVWDOO SURVSHFWLYH WHDFKHUV UHSRUWHG WKDW VFKRROH[SHULHQFHFRXUVHHQKDQFH WKHLU
FRPPXQLFDWLRQ HPSDWK\ VNLOOV 6LJQLILFDQWO\ DOO SURVSHFWLYH WHDFKHUV KLJKOLJKWHG WKDW FRPPXQLFDWLRQ
FRPSRQHQWLVWKHPRVWGHYHORSHGVNLOOGXULQJWKHVFKRROH[SHULHQFHFRXUVH

Classroom management 
)RUHIIHFWLYHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJSURFHVVFODVVURRPPDQDJHPHQWLVWKHFULWLFDOFRPSRQHQWIRUWHDFKLQJ
SURIHVVLRQ:KHQ SURVSHFWLYH WHDFKHUV HYDOXDWH FODVVURRPPDQDJHPHQW WKH\ UHSRUWHG WKDW WKH\ JDLQHG
LQVLJKWVKRZWRPDQDJHDWWHQWLRQRIVWXGHQWVKRZWRDUUDQJHFODVVURRPDWPRVSKHUH
Evaluation 
3URVSHFWLYHWHDFKHUVPDGHUHIOHFWLRQRQWKHHYDOXDWLRQWKDWWKH\KDYHOHDUQHGWRVXPPDUL]HWKHOHDUQLQJ
RI VWXGHQWV WKURXJK H[HUFLVHV DQG DFWLYLWLHV DW WKH HQG RI WKH FRXUVHV 0RVW RI WKHP VWUHVVHG WKH
LPSRUWDQFHRIHYDOXDWLRQIRUWUDQVIHUULQJNQRZOHGJHLQWRQHZNQRZOHGJH

Professional Development 
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3URIHVVLRQDO GHYHORSPHQW LV WKH RXWFRPH DQG VXFFHVV RI WKH HIIHFWLYH WHDFKLQJ SUDFWLFXP $OPRVW DOO
SDUWLFLSDQWV DJUHHG WKDW VFKRRO H[SHULHQFH FRXUVH DQG WHDFKLQJ SUDFWLFXP KHOS WKHP HQKDQFH FROOHJLDO
DFWLYLWLHVDQGSHHUVXSSRUWWKHUHE\WKH\HQKDQFHSURIHVVLRQ3URVSHFWLYHWHDFKHUVVWDWHGWKHLUSHUFHSWLRQV
RQSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWLQPDQ\ZD\V

“It is ongoing activity”
“7KLVFRXUVHKHOSXVH[SHULHQFHSHHUVXSSRUWDQGGHYHORSPHQW”
“Life long learning is together with professional development”
“Active learning and experiential learning through observation and reflection support professional development”
“Reflection is crucial for professional development”
“School experience courses is the first step for professional development”
“Portfolio is beneficial for learning and development”
“Observing other works provides evidence of development”
“Looking in different angles helps develop professionalism”
“Micro teaching supports professional development”
,Q WKLV UHVSHFW SURVSHFWLYH WHDFKHUVEHFDPHFRQVFLRXVQHVVRQSURIHVVLRQDO GHYHORSPHQWZKLOH OHDUQLQJ
DQGWHDFKLQJWKURXJKVFKRROH[SHULHQFHVFRXUVHV
Self-determination, Observation and Reflection Skills  

5HIOHFWLYH SRUWIROLR WHDFKLQJ SUDFWLFXP SURFHVV KHOSV SURVSHFWLYH WHDFKHUV GHYHORS VHOIGHWHUPLQDWLRQ
REVHUYDWLRQDQG UHIOHFWLRQ VNLOOV$V WKH VHOIGHWHUPLQDWLRQREVHUYDWLRQDQG UHIOHFWLRQ VNLOOVDUHFUXFLDO
IRU WKH RXWFRPH RI DFDGHPLF SURJUDPPH UHJDUGLQJ WR (XURSHDQ8QLYHUVLW\ $VVRFLDWLRQ VWDQGDUGV WKH
H[SHULHQFHDQGUHIOHFWLRQRIWKHSURVSHFWLYHWHDFKHUVKLJKOLJKWHGKRZWKLVVSHFLILFFRXUVHUHDFKHGRXWWKLV
VXFFHVV

6HOIGHWHUPLQDWLRQ FRPSHWHQFH RI SURVSHFWLYH WHDFKHUV ZDV GHYHORSHG WKURXJK UHIOHFWLYH SRUWIROLR DQG
WHDFKLQJSUDFWLFXPWKDWSURVSHFWLYHWHDFKHUVVWDWHGDVIROORZLQJ

³,JDLQHGWRSULRULWL]HVDFWLRQVIRUREVHUYDWLRQVDQGUHIOHFWLRQ´
³,PDQDJHGKXJHRINQRZOHGJH´
³,FRQWUROP\VHOIQRWEHDQ[LHW\LQWHDFKLQJSUDFWLFXP´
³:HDUHLQNQRZOHGJHPDQDJHPHQWWKLVFRXUVHKHOSPHWRPDQDJHNQRZOHGJHDQGP\OHDUQLQJ´

)XUWKHUWRWKLVREVHUYDWLRQVNLOOVRISURVSHFWLYHWHDFKHUVDUHGHYHORSHGWKDWWKH\VWDWHGLQPDQ\ZD\V

³,OHDUQHGKRZWRVHHDQGORRNLQGHWDLO´
³*DLQLQJGLIIHUHQWYLHZVDQGORRNLQJLQGLIIHUHQWDQJOHV´
³,OHDUQHGWRFRPSDUHGLIIHUHQWDFWLYLWLHV´
³7KHZD\RIORRNLQJLVFKDQJHGWKURXJKREVHUYDWLRQ´

,Q DGGLWLRQ UHIOHFWLRQ VNLOOV RI SURVSHFWLYH WHDFKHUV ZHUH GHYHORSHG LQ WKH WHDFKLQJ SUDFWLFXP
3URVSHFWLYH WHDFKHUV GHYHORSHG WKHLU UHIOHFWLRQ VNLOOV WKURXJK SRUWIROLR DQG WHDFKLQJ SUDFWLFXP 7KH\
UHSRUWHGWKDWWKH\JDLQHGNQRZOHGJHKRZWREHUHIOHFWLYH

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  
5HIOHFWLYH SUDFWLFH LV D VRFLDO LQWHUFKDQJH RI H[SHULHQFHV IURP WKH SUDFWLFHV 6WXGHQW WHDFKHUV¶
SURIHVVLRQDOWDVNVLQREVHUYDWLRQVDQGWHDFKLQJSUDFWLFHVUHIOHFWLRQLVDEULGJHWKDWLVDZD\RIH[SDQGLQJ
VRFLDO FXOWXUDO DQGSROLWLFDO YLHZV WKURXJKZD\RI DFWLQJ DQG WKLQNLQJ7HDFKHU UHIOHFWLRQ LV D NH\ IRU
GHYHORSLQJSURIHVVLRQDONQRZOHGJHWKDWLVVXSSRUWHGIURPREVHUYDWLRQVNLOOVDQGWHDFKLQJSUDFWLFHV,WLV
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HVVHQWLDO WR KDYH PHDQLQJ PDNLQJ SURFHVV ZLWKLQ LQWHOOHFWXDO DQG SHUVRQDO JURZWK +XVX 7RRP
3DWULNDLQHQ.OHLQEHUJ6WDUN=KX

,Q WKLV UHVHDUFK VWXG\ LW FDQ EH VHHQ WKDW SURVSHFWLYH WHDFKHUV GHYHORSHG VNLOOV RI VHOIGHWHUPLQDWLRQ
REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ WKURXJK WHDFKLQJSUDFWLFXP 7KH\ UHSRUWHG WKDW UHIOHFWLYHSRUWIROLR WHDFKLQJ
SUDFWLFXP VXSSRUW WKHLU SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW IURP VFKRRO H[SHULHQFHV FRXUVH ,Q DGGLWLRQ WKH\
H[SHULHQFH LQGXFWLYH SURFHVV LQ RUGHU WR PDQDJH NQRZOHGJH DQG WKH\ KDYH EHHQ WKH URRWV RI DFWLRQ
OHDUQLQJDQGH[SHULHQWLDOOHDUQLQJLQRUGHUWRUHFRQVWUXFWNQRZOHGJH)XUWKHUWRWKLVWKHVWXG\UHPDUNHG
WKDWVFKRROH[SHULHQFHFRXUVHDQGUHDOOLIHH[SHULHQFHZLWKWHDFKLQJSUDFWLFXPSURYLGHVHOIGHWHUPLQDWLRQ
REVHUYDWLRQ DQG UHIOHFWLRQ VNLOOV DV WKH\ DUH WKH WUDQVIHUDEOH VNLOOV WR WKH SURIHVVLRQ $FFRUGLQJ WR WKH
IUDPHZRUNRI(XURSHDQ8QLYHUVLW\$VVRFLDWLRQ(8$DQGERORJQDSURFHVVSURJUDPDQGFRXUVHVQHHGWR
SURYLGHWUDQVIHUDEOHVNLOOVIRUWKHJUDGXDWHVLQRUGHUWRPDNHWKHPZHOOSUHSDUHGWRWKHZRUNOLIH%DVHG
RQWKLVVWDWHPHQWWKLVVWXG\FRQILUPHGWKHVNLOOVGHYHORSPHQWSURFHVVRIWKHSURVSHFWLYHWHDFKHUVIRUWKH
IXWXUH UHDO OLIH H[SHULHQFH UHJDUGLQJ WKH (8$ VWDQGDUGV ,Q DGGLWLRQ WKH UHIOHFWLYH SRUWIROLR EHFRPH
HIIHFWLYH DVVHVVPHQW VWUDWHJ\ DQG SURJUHVV UHSRUW DV SDUW RI WKH LQWHUQDO TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ KLJKHU
HGXFDWLRQSURJUDPPH$NVDO$*D]L$'H5RVVL9

,QIXUWKHUVWXGLHVPL[HGDSSURDFKFDQEHFRQGXFWHGLQRUGHUWRHYDOXDWHVHOIGHWHUPLQDWLRQRISURVSHFWLYH
WHDFKHUV LQNQRZOHGJHPDQDJHPHQW)XUWKHU WR WKLVPXOWLPHWKRGFDQEHFRQGXFWHG WRHYDOXDWHGHHSHQ
SHUFHSWLRQVRISURVSHFWLYHWHDFKHUV

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